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Nadir kitap virüsü
Ömer Koç, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
hakkında yabancıların yazdığı kitaplar parkurunda, 
Türkiye’deki en değerli koleksiyonuna sahip. Bu işi 
son dört yıldır ciddi bir şekilde ele aldığını söyleyen 




Saat üçbuçuktaki randevumuz, yarım saat geriye alınmış. Rifat haber verdi, hemen kalkıp der­
giye gittim. Ömer Koç’la buluşmaya, 
Nakkaştepe’deki Koç Holding Genel 
Merkezi’ne üç kişilik bir ekip halinde 
gidiyoruz: Söyleşiyi (ya da mülakatı)
yapacak olan bendeniz, fotoğrafları çe­
kecek olan Çağrı Kılıççı ve hem editör, 
hem de bilirkişi olarak (hadi saklama­
yalım, biraz da meraktan) bize katılan 
Rifat Dedeoğlu.
Çağrı’nın minik arabasına doluşup 
gidiyoruz. Şehrin içinde hâlâ eski İstan­
bul’u hatırlatan, ender yeşil köşeler var. 
Nakkaş Tepe de, kısmen olsa bile, bun­
lardan biri.. Holding binaları, koskoca,
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yemyeşil bir bahçeyi kaplamış. Her ye­
re çayır-çimen, aralarda koca eski küp­
ler, sütun ayakları, ve elbette ağaçlar 
göze çarpıyor. İç ferahlatıcı, çok güzel 
bir bahçe, benim zevkime göre biraz 
fazla düzenli olsa da. Bize tarif edilen 
kapıdan girince, üçüncü kata çıkmamız 
gerektiğini söylüyorlar. Ömer Koç’un 
odası o kattaymış.
Daha merdivenin sahanlığından ko­
ridora geçmeden aşina, hatta fevkalade 
nostaljik bir manzarayla burun buruna 
geliyorum. Koridorun duvarları, Ihap 
Hulusi üstadın orijinal afişleriyle beze­
li. Orijinal olduğunu Rifat söylüyor, el­
bette. İnsanları çeşitli şeyler yapmaya 
davet ediyorlar, “güneş meyvesi yiyin” 
diyorlar mesela, portakalı kastederek. 
Hemen soldaki odaya giriyoruz. Ömer 
Koç? Evet, bizi bekliyormuş. Biraz mü­
saade rica ediyor ama.
Nakkaştepe’de olduğumuzu düşü­
nürseniz, üçüncü katın nefis bir manza­
rası olduğu kendiliğinden anlaşılır za­
ten. Tabiı-i amiyane ile, tabak gibi bir 
Boğaz manzarası. Ancak, bulunduğu­
muz mekânın, yani Ömer Koç’un sek­
reterinin odasının tek cazip tarafı man­
zara değil. Sekreter masasının tam 
karşısına isabet eden raflar, nadir kitap­
larla dolu. Rifat bir göz attıktan sonra, 
“Burası bana yetti” diyor. Bu arada da 
kitaplara hasretle bakıyor. Doğrusu, 
duygularını anlamamak elde değil. 
Gerçi ben Ömer Koç’un kastettiği an­
lamda bir kitap muhibbi değilim, yani 
kitap muhibbiyim de, nadir kitap mu­
hibbi değilim. Arsız bir sevgi anlayışım 
var, her alana bulaşıyor. Ama nadir ki­
tap koleksiyonu için, gene onun ifade­
siyle, mülakat yapmaya geldiğimiz kişi­
nin merakı, tek bir alanla sınırlı kalma 
mecburiyetinde. Ara sıra, edebi eserle­
rin ilk baskılarından da bir iki şey alsa 
da.
Ömer Koç’un alanı, çeşitli devirlerde 
bu ülke ve özellikle bu şehir üzerine 
yazılmış kitaplarla sınırlı. Osmanlı İm­
paratorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, İs­
tanbul, başka şehirler, şöhretli ya da il­
ginç kişiler. Dört yıl önce ciddi şekilde 
başladığı koleksiyonerliği bir alanla sı­
nırlaması gerektiğini fark edince, bu 
alanı seçmiş kendine. Ama, dediğimiz 
gibi, arada başka şeyler de aldığı olu­
yor. Örneğin, Orhan Veli’nin 
Karşı'smm imzalı bir nüshası, tik sayfa­
sında, “Halal-i Müşkilatım Fikret Adil”e 
yazıyor. Demek ki Orhan Veli’nin başı 
sıkıştıkça, Fikret Adil yardıma koşuyor­
muş. İmzalı bir Flaubert’i de var (bun­
lar yalnızca bizim gördüklerimizin bir 
parçası. Gerideki mevcudu bilemiyo­
ruz). Ama orijinal bir Baudelaire için 
kendisinden sekiz bin İsviçre Frangı is­
tenince, insanın imkânlan ne olursa ol­
sun, bu işin ayrı ayrı alanlarda aynı an­
da yürütülemeyeceğini anlamış. Ve asıl 
tercih ettiği alan üzerinde yoğunlaşmış.
Biz bir yandan pencereden dışarı , 
manzaranın yanı sıra Boğaz Köprü- 
sü’ndeki son trafik durumuna vakıf
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olur (Koç’un sekreteri Ayşegül Hanım’a 
bazen arkadaşları telefon edip köprü­
nün trafik durumunu soruyorlarmış), 
bir yandan da kitaplara hasret dolu ba­
kışlar atarken (hakçası, benim bakışla­
rımda hasretin beraberinde haset de 
vardı), Ömer Koç’un bir görüşme yap­
tığı odanın kapısı açıldı ve dışarı Tuğrul 
Kutadgubilik çıktı. Koç Holding’in ge­
nel koordinatörünü tanımam, iş dünya­
sına duyduğum yoğun ilgiden kaynak­
lanmıyor. Eskiden de, şimdi olduğu gi­
bi, basketbola çok düşkündüm, bütün 
bir hafta sonunu, geceler hariç, Spor
Sergi Sarayı’nda geçirdiğimiz olurdu. 
Kutadgubilik de o zamanlar Fenerbah­
çe’de basket oynardı. Tek taraflı ta­
nışıklığımız bu yüzden.
Aslında nadir kitaplar konusundaki 
bu mülakat, beni biraz endişelendirmi­
yor desem, yalan olur. Bir şeyi kaçırı­
rım, ya da beterin beteri, yanlış anlarım 
diye aklım çıkıyor. Ne yaparsınız ki, 
makaleyi benim yazmam münasip gö­
rülmüş bir kere. Gene de, yabancısı ol­
duğum bu mekânda, kader arkadaşları­
mın dışında aşina bir çehre görmek bi­
raz moralimi düzelti.
Tam o sırada Ömer Koç kapıda gö­
ründü ve bizi içeri buyur etti. Daha ön­
ce kalplerimize haset tohumları ekilme­
mişse eğer, Koç’un odasının kapısın­
dan girdiğimiz andan itibaren yalnız 
ekilmekle kalmadılar, aniden neşv-ü 
nema bulmaya başladılar. Yani, bir an­
da filizlenip boy attılar. Pek büyük sa­
yılmayacak olan oda, kitapların istilası 
altındaydı. Nadir kitaplardan söz ediyo­
rum. Kapıdan girince tam karşıda du­
ran ve çok sevdiğini daha sonra söyle­
diği bir tablonun sol tarafında duvara, 
oradan da doksan dereceyle kapıya 
uzanan raflar lebaleb kitap doluydu. 
Orada burada, etajerlerin, sehpaların 
üstünde de kitaplar vardı. Gün görmüş 
eyyam geçirmişliği her halinden belli 
bir sedir (Sedat Hakkı’nın mezadından 
alındığını daha sonra öğrendik), sağda,
pencerenin yanını işgal etmişti. Yerde 
de birkaç parça kitap serpiştirilmişti. 
Aslında bunlara serpiştirilmişti demek 
biraz tuhaf kaçıyor, çünkü yerdekiler, 
yerlerinden oynatılması pehlivan kuv­
veti isteyen koca koca kitaplardı ve 
başka bir tarafa sığmadıkları için mec­
buren oraya konulmuşlardı.
Rahmi Koç’un küçük oğlu Ömer 
Koç, otuz iki yaşında ama çok daha 
genç görünüyor. Kendi alanındaki na­
dir kitapları ciddi bir şekilde toplamaya 
dört yıl önce, yani yirmi sekiz yaşın­
dayken başlamış. Kendine ait bir icadı 
olunca. Ondan önce de gene bir kitap 
muhibbiymiş, küçüklüğünden beri ki­
tapları severmiş ama, ondan sonra cid­
di bir koleksiyoner halini almış. Nadir 
kitap virüsü musallat olmuş ona. Zaten 
sekreterinin odasındaki ilan tahtasında, 
muhtelif yabancı kitapçıların kartlarının 
arasında Rare book poxfa karşı uyarı 
mahiyetinde, küçük bir kâğıt vardı. 
Kâğıtta yazıldığına göre, bu hastalığın 
kurtuluşu, tedavisi filan söz konusu de­
ğildi. Bir yakalandı mı insan, ömür bo­
yu çekiyordu.
Kitap “muhibbi”
Evet, hoş bulduk. Biziz. Evet, maka­
leyi ben yazacağım. Fotoğrafları arka­
daşımız Çağrı çekecek. Free-lance mi 
çalışıyor? Hayır, Nokta ve Arkitekt’in 
fotoğrafçısı. Rifat Bey, dergimizin edi­
törü. “Telefonda sizinle konuşmuştuk, 
değil mi?” diyor Koç. Evet, onunla ko­
nuşmuştunuz. Ev sahibimiz, “İçinizde 
kitap muhibbi var mı?” diye soruyor. 
Rifat’la birbirimizi gösteriyoruz. Eh, 
“nadir kitap muhibbi” demediğine gö­
re, ben de pekâlâ müspet bir cevap ve­
rebilirim.
Ama “olumlu” bir cevap vermesem, 
iyi ederim. Çünkü, ilk hamledeki “ma­
kale” ve “muhip”ten de anlaşılacağı gi­
bi, Ömer Koç, Osmanlıcaya hayli yakın 
bir Türkçeyi hem çok iyi biliyor, hem 
de ısrarla kullanıyor. Gerçi bu benim 
çoçukluğum ve ilk gençliğim sırasında 
herkesin büyük bir rahatlıkla ve marifet 
yapıyorum zannına kapılmadan konuş­
tuğu bir Türkçe ama, şimdilerde ciltle­
tip kitaplarının arasına koysa, garip
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kaçmayacak, asar-ı atika ve mucize ka­
bilinden bir şey oldu. Koç, bu Türkçe- 
yi, arada bazı İngilizce, Fransızca söz­
cükler katarak kullanmakla kalmıyor, 
doğrusu benim de pek muhabbetle 
bakmadığım “yeni” Türkçeye kızıyor. 
Kendimi tanıdık bir arazide hissetmeye 
başlıyorum.
Nelerle ilgilendiğimizi soruyor önce. 
Hangi kitapların fotoğrafını çekmek is­
tiyoruz? Hangileriyle ilgileniyoruz? Son­
ra kendisinin önemli bulduğu parçaları 
göstermeye başlıyor. Ciltleri de göz 
önüne alarak. “Cilt hastasıyım. Topladı­
ğım objenin durumu önemli. Herkes 
junk  toplar”. Paruta’nın Della Historia 
Vinetiana’smm cildi çok güzel. Os­
manlIlarla olan savaşları anlatıyor: 
Contra Selino Ottomana. Üzerinde Du- 
ka’nın arması var, Doğa arması. İki cil­
di, “Sahtiyan cilt, on sekizinci yüzyılın 
en makbul cildi”.
Sonra Busbecq’in (1522-1792), kal­
binde ayrı bir yer işgal ettiği belli olan 
kitabını gösteriyor: Ambassade et Vo­
yages en Turquie et en Amasie. Avus­
turya İmparatoru 1. Ferdinand’ın büyü­
kelçisi olan Ogier Ghiselin de Busbecq, 
bir Flaman. 1553-1562 yılları arasında 
burada kalmış. Busbecq’in, üniversite­
den arkadaşı Nicolas Michault’ya yazdı­
ğı mektuplardan oluşan kitabında, akı­
cı, yalın bir Latince ile yazdığı ve Kons- 
tantinopolis’te kaldığı yıllar ile Ama- 
sia’ya yaptığı yolculuk anlatılıyor. Batı 
Avrupa’ya dönüşünde beraberinde bir­
çok el yazması getiren, madeni para 
koleksiyonu yapan, ve Batı Avrupa’ya 
laleyi tanıtan kişi olduğu söylenen Bus­
becq. Osmanlı İmparatorluğu’nun yük­
seliş dönemindeki en iyi tablosunu çiz­
miş kişi, Koç’a göre. Çok iyi bir tahlil 
yapmış. Kitabın cildi, on yedinci yüzyıl 
ortası sahtiyanı. Daha makbulmüş.
Sonra bir el yazması. Fransızcaya 
Cabalere tarafından tercüme edilmiş, 
La Turquie başlığı altında. “On doku­
zuncu yüzyıl başı yeşil sahtiyan, Ro­
mantik cilt. Inédit, hiç basılmamış.” Ki­
tapta bir de II. Mahmut gravürü yer alı­
yor. Bu el yazması da, Koç’un koleksi­
yonundaki hemen hemen bütün kitap­
lardan ziyade, bu durumdaki kitaplarla
ilgileniyor. “Fransızlar cilde âşık. Belçi­
kalılar da öyle, çok önem verirler. Ade­
ta sensuel bir duygu. Ingilizler öyle de­
ğil. Onlarda, association copy denen 
nüshalar vardır daha çok. “Fransızların 
cilt aşkının bir örneği de, sadece 250 
nüsha basılmış olan kostüm kitabının 
cildi. Ömer Koç’a göre bu kitapla Fran- 
sızlar cilt sanatının şahikasında.
Bu arada oda hayli hareketlenmiş 
durumda. Sehpayı mı boşaltsak, pence­
renin önünde, ışıkta mı çeksek? “Başka 
bir yere gidebiliriz” diyor Koç. Bu ara­
da, masanın üstünde Jumbldı yarı hal­
ledilmiş olarak duran International He- 
rald Tribüne, el değiştiriyor. Dedeoğlu, 
Ömer Koç’un meraklısı olduğunu söy­
lediği bulmacayı iki arada bir derede 
çözüyor: Rollin ’ on the River. Kitaplar 
yerlerinden çıkartılıyor, milimi milimi­
ne aynı yere konuyor. Havada nadir 
laflar uçuşuyor, nadir kitaplar üzerine: 
“Latince, Osmanlı Imparatorluğu’nun 
genel bir tablosu. Kardinal Richielieu’- 
nun kitabı, kendi nüshası”. Nadir kitap­
ların genç koleksiyoncusu, kitaplarına 
tamamen hakim durumda. Hepsinin 
yerlerini tek tek biliyor, bir an bile te­
reddüt etmeden gidip yerinden alıyor.
Derken, Çağrı bizzat 
Koç’un da resmini çekmek is­
tiyor. “Hayır” diyor Koç, ve 
ısrar ediyor. “Hakikaten iste­
miyorum. Burada mühim 
olan bambaşka bir şey.” Re­
sim çektirmeyi sevmeyen 
kardeş bir ruha tesadüf etme­
nin sevinciyle soruyorum:
“Sesinin teybe alınmasından 
da rahatsız olur musun?” (- 
Ben olurum çünkü, bir Kızıl­
derili gibi ruhumu çaldıkları­
nı düşünürüm). Hayretle, 
“Bilmiyorum” diyor, “hiç 
düşünmedim. Şimdiye kadar 
kimse benden böyle bir şey 
istemedi.” Sonuç olarak, re­
sim çekme talebinde bulu­
nan kişilerle, çektirmeme ar­
zusunu beyan eden kişi, orta­
da bir noktada anlaşıyorlar.
Koç, arkası dönük olarak, 
raflarda bir şey ararken res-
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minin çekilmesine, pek de gönüllü ol­
masa da, razı geliyor.
Başka bir odaya götürüp resimleri 
çekilecek kitaplar arasında, Pierre Loti’- 
nin Les Desenchanteetfsi de var. Son 
Mısır Hıdivi Abbas Hilmi’ye, bizzat ya­
zar tarafından ithaflı bir kopya. Osman­
lI’da Harem üzerine bir roman. Pierre 
Loti, kitabını şunları yazarak sunmuş 
Abbas Hilmi’ye: A Son Altesse Monseig-
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neur le Khedive Respecteuex hommage. 
Pierre Loti, Rochefort, Julliet 1906”. 
Çok iyi durumda, incelikle ciltlenmiş 
bir kitap. Orijinal bir cilt. Ömer Koç, 
fersude durumdaki kitaplara özenli bir 
cildi olanları tercih ediyor ama, epre- 
miş, bakımsız bir kitabı saklamaya de­
ğer bulup aldıysa, onun durumuna mü­
dahale etmiyor. Olduğu gibi saklıyor, 
çok şık kılıfların içinde bir nebze mu­
hafaza etmeye çalışarak. “Satıldığı şe­
kilde alınca, bozmak istemiyorum.” 
Türkiye’de cilt yaptırmanın ya da tamir 
etirmenin zorluğundan da şikâyetçi bi­
raz. “Gülbenkyan îslami kitaplarını bu­
rada tamir ettiriyor ama, Avrupa cildi 
tamir edilmiyor. Ama sakın böyle deyip 
de mücellitleri rencide etmeyelim?” 
Çağrı birkaç kitap kucaklamış, içeri 
götürüyor. Rifat Dedeoğlu ile Ömer 
Koç, başka neleri seçeceklerini tayin
etmeye çalışıyorlar. Kitaplar ortalara se­
rilmiş, takdir bekliyor. Mening, örne­
ğin. İki tane var. Biri renkli, biri ciltli ve 
renksiz. Sonra Voyage a Smyrne p a r  
J.M. Tancoigne. Laf haliyle, Conan 
Doyle’un gelinine, ve onun babasının, 
kerameti kızından menkul asaleti ko­
nusunda söylediklerine geliyor: “Ben 
dünyada unvanını çocuklarından teva­
rüs eden tek prensim”. Rico’nun Fran­
sızca çevirisi, sonra Baron de Tott’un 
kitabı. Humbaracı Ahmet Paşa, yani. 
Koç, elinde tuttuğu kitap için “Şunu ka­
patıyorum” diyor,“çünkü it ’s a little we- 
ak at the hingetf’. Sonra düşünüyor, bu 
anlamda hingd in Tiirkçede karşılığı 
ne? Kitabın menteşesi demeyeceğiz 
herhalde... Böylece hinge, tercüme sa­
natının gayya kuyusuna terk ediliyor.
Seçilen kitaplar arasında “Soliman 












ni çekmiş. Bu da 
Kanuni Sultan Sü­
leyman ve Musta-
fa olayı üzerine üç perdelik komedi.
Ben Hur ve Abdülhamid
Bir de Ben Hur var: A Tale o f  The 
Christ by Lew Wallace, author o f  ‘The 
Fair God. Ben Hur da burada ne arıyor 
diyeceksiniz... Zaten Koç, da bizim 
böyle bir soru soracağımızı tahmin 
ederek, peşinen açıklıyor durumu. “Bu 
kitap, buradaki Amerikan elçisinin Ab- 
dülhamit’e ithaf ettiği nüsha”. Koyu 
yeşil ‘morocco’ ciltli, kenarı altın yal­
dızlı. 1881-85 arasında diplomatik gö­
revi nedeniyle Türkiye’de bulunan 
Wallace, Hıristiyanlığın ilk dönemini 
anlatan ünlü romanını, yakın çevresin­
deki kişilerden biri olduğu Majesteleri­
ne sunmuş. Wallace, bir yandan hü­
kümranlığını korumaya çalışırken, bir 
yandan da okullar açıp, ilimi himaye 
ederek ve imparatorluk sınırları dahi­
linde dini görüşlere bilgece bir hoşgö­
rüyle yaklaşarak halkına karşı sevgisini 
gösterdiğine inandığı Abdülhamid’e 
olan hayranlığını ifade etmeye çalışmış 
ithafında:
To His Imperial Majesty, Sultan Ab­
dul Hamid. This volume is, with his 
permission, respectfully presented. And  
I  pray to make known to him the admi­
ration / have come to have fo r  him as a 
monarch who so nobly defends his so­
vereignty, and at the same time proves 
his enlightened love fo r  all his people by 
founding schools, by patronizing lear­
ning, and, not least, by a wise tolerati­
on o f  religious opinion throughout his 
Empire. Lew. Wallace. Constantinople, 
November 39th, 1881. “Majesteleri Sul­
tan Abdul Hamid,
(Şöyle tercüme edilebilir: Bu cilt, 
majestelerinin iznine binaen saygıyla 
sunulur. Bir sultan olarak kendi ege­
menliğini korurken, tüm halkına olan 
açık sevgisini okullar açarak, eğitimin 
baniliğini üstlenerek, en son olarak da 
imparatorluğun tamamında dini fikirle­
re akıllıca tolere ederek ispat etmesine 
duyduğum hayranlığın taraflarınızca bi­
linmesi için duacıyım. Lew Wallace, Is­
tanbul, 1881)
Sultan’ın adı bir başka yerde de, ge­
ne saygıyla anılmış ama bu sefer yanlış 
yazılmış: “Gazi Abdul Khamil Han II.” 
Sonra iki karton yaprağın ön üst kapa­
ğında bir V. Murat tuğrası var. Şehzade­
lik dönemindeymiş demek, “Murat 
Efendi” yazıyor çünkü. Ömer Koç’un 
masasının kendine göre sol tarafındaki 
duvarda ise, Abdülmecid’in Avusturya 
sefirine Çırağan Sarayı’nda el yazısı ile 
yazdığı muhtıra duruyor, çerçeve için­
de: “ Que cet écrit soit a jamais pou r ce­
lu i qui a desire l ’avoir, une preuve spé­
ciale de notre bienveillance et de notre 
affection particulière T
DeSegur-Dupeyron’un MDCCXLVI, 
yani 1846 tarihli Mission en Orient \ 
(Comtesse De Segur’un ahfadından mı­
dır acaba?), Edouard Lervan De Sugny’-
nin La Muse Ottomandı ya da Türk şii­
rinden şaheserler, ve üzerinde kimliği 
tespit edilememiş bir asilin armasını 
taşıyan, Rycaut’nun meşhur eseri, 1673 
tarihli, Italyan baskısı. Mekânı, Vene­
dik: “Istoria Dello Stato Presente 
Dell’Imperio Ottomano”. Osmanlı tm- 
paratorluğu’nun o sıralardaki durumu­
nu hikâye eden bu çok önemli eserin 
ilk baskısı ise, 1666 tarihini taşıyor. Ne 
var ki, 1661 yılında İs­
tanbul’a giden Rycaut’­
nun eserinin ilk baskı­
sının hemen hemen ta­
mamı Büyük Londra 
Yangını’nda kül olup 
gitmiş.
Heyecan yavaş ya­
vaş yatışır gibi oldu.
Öteki odaya gidildi, fo­
toğraflar çekildi. Ben 
bu sırada ortada dola­
nırken, yan odada Da- 
vid Sylvester’in kaleme 
aldığı bir Magritte kita­
bı keşfettim. Tarihi ve 
nadir sayılmasa da, be­
nim için değerli oldu­
ğu söylenebilir. Ömer 
Koç, iki oda arasında 





haliyle. En değerlisi sizinki mi bu alan­
da? Kaşlarını kaldırıyor: “Hayır, Şefik 
Bey var”. Türkiye’de, peki? “Burada, 
evet.” Bir ara da şu yakınlarda vefat 
eden Ziyad Ebüzziya’nın koleksiyonu­
nun lafı geçiyor. Fevkalade düzenli ve 
sınırlı alanlı bir koleksiyon sayılmaz­
mış, en azından sıradan bir fani olarak 
ben böyle anladım. “Ama çok iyi şeyler 
de var” diyor Rifat Dedeoğlu. “Mesela,
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Melling var.” Koç’un sesi, samimi bir il­
ginin tınısıyla yökseliyor: “Melling mi?” 
Ne kadar heyecanlansa haklı. III. Se- 
lim’in ve en sevdiği kızkardeşi Hatice 
Sultan’ın miman Melling’in Voyage P ic­
turesque De Constantinople Et Des Ri­
ves du BosphorEu (1819), İstanbul üze­
rine yazılmış ve tamamen bu şehre has­
redilmiş en görkemli kitaplardan biri. 
Üstelik imparatorluk ve saray çevresi 
üzerine, başka hiçbir yerde bulunma­
yan ayrmtısal bilgiler içeriyor (Tamam, 
bir nadir kitap muhibbi değilim ama, 
okuma-yazmam var).
Bu arada, Türkçe konusu da, müla­
kat yapan ve yapılan kişiler arasındaki 
en kayda değer ortak noktalardan biri 
olarak, sık sık gündeme geliyor. Ömer 
Koç, titizlikle üstüne titrediği Türkçe- 
nin dışında, iyi İngilizce (Robert Lisesi­
nde ikinci sınıftayken, İngiltere’ye gi­
dip orada okumuş), Fransızca ve, ken­
di deyişiyle “kötü bir İtalyanca” biliyor, 
bir crash-coursdun ürünü. “Uykusuz­
luk” lafım yetersiz buluyoruz, eskiden 
“seher illeti” denirmiş. “Zaten öyle 
ama” diyor. Reşat Nuri’nin 
Çalıkuşu'nda., bir hanımdan söz eder­
ken, “kaşarlanmış” anlamına kullanılan 
“mukaşşar” kelimesi çok hoşuna git­
miş, bana da naklediyor. “KatiP’in, Gül­
lü Agop trajedilerindeki gibi, kesik bir 
“a”yla telaffuz edilmesinden yakınıyo­
ruz. Bu arada, öteki odaya bir kitap git­
mesi için, acil yardıma ihtiyaç doğuyor. 
Koç, çalışanlardan birine sesleniyor: 
“Hikmet” Sonra da gülerek bize dönü­
yor: “Bilge mi diyeyim şimdi yani?” Yok 
canım, o da biraz mübalağalı olur.
Genç bir koleksiyoncu, Nakkaşte- 
pe ’nin tepesindeki, bir yanı Yahudi 
meşatlığına bakan, öbür yanı kamilen 
Boğaz’a nazır işyerindeki odasında, ki­
taplarının arasında, çalışıyor. 
Mekândan memnun sayılır. “Sabahları 
buraya gelmek keyifli oluyor”. Bal 
Mahmut’un babasına ait olan bir eve 
taşınacakmış Salacak’ta. “Kitaplann bir 
kısmı oraya gidecek, burası ferahlaya­
cak” diyor. Sonra duruyor, ‘Tok , kitap­
lardan pek giden olmaz, öteki şeyleri 
götürürüm herhalde.” Yabancı bir arka­
daşının kiralık ev sorunu varmış, sekre­
terinden “gayr-ı menkul komisyoncu- 
su”nu aramasını istiyor.
Evet, Salacak’a giden bir şeyler ola­
bilir, oda da ferahlayabilir ama, ben o 
giden şeylerin arasında hiç kitap olaca­
ğını sanmıyorum. Her şeyden önce, ha­
kiki bir nadir ki­
tap muhibbi 
olarak, buna 




Dört yıldır da, 
var gücüyle ke­
mirmekte. Te­


















da kalacak. Modem dünyanın icaplan- 
na da ayak uyduran (örneğin, bilgisa­
yar kullanan) Ömer Koç, aslında temiz 
Osmanlı Türkçesi ve koca bir tarihi ku­
caklayan kitaplanyla, hem dünü, hem 
bugünü yaşıyor. ■
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